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Excmo. Sr.: En 10B resúmenes de armamento co-
rrespondientes al actual trimestre Be observa que varios
cuerpos, unidades y establecimientos continúan-tenien-
do á cargo tercerolas modelo 1891 y mosquetones mode-
lo 1874, á pesar de estar dispuesto que esas arma.s se
cambien por la carabina Mauser mod(llo 18ti5, y que los
establecimientos de Artillería formulen propuestas de
inutilidad de las existencias de aq'Uellasarmas que ten-
gan en almacenes. Se observa también que algunos cuer-
pos tienen más armas de las que les corresponden y á
otros les faltan para completar.Ia dotación reglamentaria.
En su vista, el R9Y (q. D. g.) ha tenido á bien resol-
ver disponga V. E. la entrega, á la mayor brevedad, en
1019 establecimientos de Artillería ae esa región de todas
las tercerolas modelo 1871 y mosquetones modelo 1874
COn Bua municiones, que tengan aún en !!lU poder los
cuerpos, unidades y establecimientos de la. misma, y la
entrega á. éstos, si fuese preciso, de las carabinas Mauser
~odelo 1895 y sus'dotacioll6s correspondientes de muni-
Clones, que les falten para completar las armas que de-
ben tener en su poder. Dichas entregas se harán sin car-
go alguno, y los establecimientos de Artilleria formula-
rán propuesw de inutilidad de las armas y municiones
qUe reciban de los indicados modelos. .
Es asimismo la voluntad de S. M. ordene V. E. á
los cuer(li:>s de eSll.región la entrega ó recepción de las
armas que proceda, en cumplimiento de 10 diepuesto en
la. realerden circular de 5 de enero de 1905 (O. L, nú-
mero·1).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 23 de mayo de 1907.
LoÑo
Sen~res Capitanes generales de las regiones y de Raleares
y Canarias, Gobernadores militares de Ceuta y Me-
Ulla y Ordenador de pagos de Guerra.
© Ministerio d
Destinos
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el prí";
mer teniente de la comandancia. de Artillería de Menor-
ca D. Fernando Canillas' Hernández, el Rey (q. V. g.)
se ha servido disponer que le sirvan de abono tres me5~S
que sirvió en la comandancia de Artillería de Gran Ca-
nal'ia, para extinguir loa dos llfios que ha de permanecer
en Baleares, con arreglo á la real orden de 18 de agosto
de 1905 (O. L. núm. 158).
De real orden lo digo á V. E. ~para su conocimiento
y deDlás :!ectos. Dios gUl\rde á V, E. muchos afiüB.
Madrid 23 de x:;,,~yo de 1907.
Sefior Oapitán general de gaie~.:es.
Supernumerarios
Excmo. Sr.: Habiendo Eíido nombrado por real or-
den de 13 del cOl'riente, expedida por el' Ministerio de
Instrucción pública y Bellas Artes, el primer teniente C!-a
la Comandancia de Artillería de San Sebastián D. Antomo
Fernández Sola, ingenielo tercero del cuerpo de Ingenib--
ros Geógrafos, oficial segundo de Administración. civil,
con el sueldo anual de tres mil pesetas, el cual deberá.
present&órse á tomar posesión de BU destino en el exprt:sa-'
do Ministerio antes del 16 de junio entrante, el Rey (qü.e
Dios guatde)se ha servido disponer que quede en situa-
ción de supernumerario sin sueldo con residencia en la.
primera. región por lo que á. este Ministerio ee l·efiere.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demp9 efectes. Dioe guardo á V. E. mucho~ ailos.
Madrid 24 de tnayo ,de 1907. .
Lo~o
Safior Oapitán general de la soxta región.
Sefiores Capitán general de la primera región y Ordena-




Excmo. Sr.: Visto el expediente remitido por V. E.
á este Ministerio en 20 de marzo último, relativo á la.
expropiación forzosa de una. patcela de terreno 611 Mora-.
119Q
·25 mayo 1901 b. O, n'dm. 111
Qo... - ..-.w:. ...'...__...m¡¡~'''¡liiilif.i,;';';·:"'';¡~~¡;';':''..''''''''''''''-'''*r_~_' ......._.__'""'....._..........."b'..... ....~_.-..... - ' ....di w'·"'''-:-f'''''''- 11. ,'. ...~_.. .._ ......._ .....- ._\-..no
trdaf.. para campo de tiro, y teniendo en cuento, que la (1"i~i81ac!ón vigente previene que queden los antecedentes SECCION DE ADMINISTRACION MILITAR
])o:lcesarlOS' á disposición de los interesados, antes de pro- I
1cederse á Jo. declaración de utilidad pública, para. que Indemnizaciones
df\'5pués de ~xamiDados puedan aquéllos hacer las obser-'Vzl,ci~nes,9ue estimen oportunas, el Rey (q. D. g.) se ha I Exc!U.o• Sr.: El Rey (q. I? go) se ha. servido .aI?l'ob~r
servido Olsponer que durante el plazo de diez días, con- las comlSlones de que V. E. dIÓ cuenta á este MIDlsterlO
ti'dos á partir de la publicación de esta real orden en la en 11 de marzo último, é igual dítl, de abril próximo pa-(~aceta de ]fad;'id, se exhiban' á. Jos interesados QUe10de-¡ sado, desempefiadas en los meses que se indican por' el
Ilf'en Jos antecedentes .n.ecésarlos para formar iQ~..9' de la o pe~so~al comprendi~o .en la rel.ación que á continuaci§n
vbra que se pretendeeJecutsr, ·encontrándose dichos do- se Inserta, que comIenza. con O. Alfredo P~rez Pastor y
CI!ment(lH á disposición del público en la Sección dé In- 1 concluye con O. Juan Galán Prolengo, declarándolas iJ;l-
~chieros de este Ministerio todoi! 108 dfaslaborables á las Idemnízables con los beneficios que sel1alan los artículos
horns designadas para audiencia. del reglamento que en la misma se expresan.
De rell.l orden 10 digo á V. E. para su conocimiento De real orden lo digo á Vo E. para BU eonocimiento
3' .demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos Mos. 1y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos 0.1108.
Madrid 23 de maye de 1907. Madrid 16 de mayo de 1907.
LOÑq . Laja
S~ñor Oapitán general de la primera región,
© Ministerio de Defensa
Sanor Capitán g!=lilel'al deja. p~iD;lér.a región.
Sefior O~denadol.' de pagos de GUElrra.
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g,g, lnf.* de León ••.• , ~, •• '11.'!!r teniente. ID. Alfredo Pérez Pastor .... " .110 y lllMlldricl .•••• IArcheu& .•.... 'ICOlld:U:Cil' bañ\etas ••••••. :.:11 ;SOlagoBtol19061 :.
MES DE SEP'rIEMBRli: HlC6
JI :. 2ICo:ltinún.
MES DE OCTUBRE l!l04
y,eg. In lf." <le [.eón .... , ..... Il.~ .tenient!l.ID. Alfredo Pérez l'aetor •••.•.• 110 y 111 Madrid .•... .IArchena •• , . , .. 1COD(lilCir bafiíetae ..... , •.•• 11 'aOlagósto!19061 101 sepbrel 11)0611 10
(\)
Bei. !nf, ·rva..~1>l3encfa,l06'ICaP'itán.•••• ID. Carlos de Benito Rivera .
ldem Cabo ••• , •.. Luis Salas Fernández .
4
4
:MES DE ENERO 1~07
MEI DE FEBRERO 1907
DÓn. Cny,. de las Na,;o;;zs, 10;. 'jT. cOl'@llel .
Idem : ..... , •• , ••••••..•..••. ' Oapitám., .
Idem .....•. ' ...~ •. ..o·,.· .. l*cr temente.
10 Y IUII
• ~ orden C~·D. Joaqum Agulla Ramos,... 'd
» RlImeín Echagüe Alvarez, .. ~QU~~CQ ,Q .. MadriJ ..• ' .'ICQ.cliz ••••••. , ••
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e:~Sg. l.:;;
::J §'~~.. en qu(' princIpia en qno te,m;'lla ;~
=-- ~"'(') ~ ',' . • .::1
Ul Cuerpos Clasoa NOMBR~ : ~ ~.:. de an donde tuvo lugar tJom1BI~l/. \l1),n(erlda :, ===""=-= '¡;:
- . . : ",Sí6 ' ., ~ I l' -- I I - 2CD • '" ¿'''' re5!d('ucia la comiaión O'le Mea' Atio DIo. Mes ,\ no ,.:
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In febro .. 1907
1
2
2.8 idom·. lIJ07 o,~
22 í,lelll . ,1U.07 1
,4 ¡dem. ¡(J07 1
.12 i,C1em . 1\J'o7 1
.22 idc,lll . 1~{j7 1


















10 Y111~Iadrid •••.• ,Alcalá; .. , oo .•.
10 Y 11 Idom ....... Pozuelo ... "_~ ..
Otici:Ll 1.0 ... 1 ~ J nnn de la Pefia Galarza ... 1JO YlllIdsm ....... LIdem .... ' ......
". o • '1' t6 febro .. 1907
Dl1'lgln)bras.oo .• , i 27id~rn. fiJO,;
[ntel'\'ocnir pago de jornales. '1,2,2 id.,'~m·. 1907
, , . '4 iliem . .J \J(J7
PfI~Oo de jo,r,nales . . ... . . . ... ~2 iailm. 190i
,22 úle.m' ,\1!lO7(nef~P8or,de 'Jn", papsa. a.nte/; ," ,.', ~
Madrid..... ' oo •. ~ elConsejo, SuprenlO de <:(.Il~'{ 1-3 idem. 190'
r rr&,Y Ma~lO.tl. .. , .. , 1 o
\
ReCiblr los restos y aSi8tir( .
ni entierro del que fué te-
Oádi¡ á.......... nierte coronel D. ~~igl!~l 3118ne1"0.11907
. • ~ _"'guayo, cuyo cad.áver h¡J
'sido tl'llsladadodesde la' í.sl~
. de Cuba. .-.
Bag. Lanc. dell'rlncipe Otro........ , Simón Pérez Alvarez...... . 24 Idem 'IA' ícalá ..•. : Cónduclr caudales ...•.••.•.1 4 rebl'o~. 190,7
Idem. Caz. do Lueitania Otro ) Isidro Aeel'o' Rodríguez.... 24 Idem f ~rnujne1. Idero ' ,9 ídem: 1907
ldem '•••.. .- .. , " ..•.. ü:lpitánoo. .. ) Oados Eer~u:¡:o De~e. . . . .. . 10 A:l'anjue~ .•.. f,ll,l'lI.ncón ...•. , Vocal á un consejo de guerra.¡" ~dem.~. 190~
Idem Otro........ ~ Juan Rodrlguez (jomez.... 10 IJero 11dem ...••.... , ldem...................... :6 ldem. 190,1
Idem ,' Otro........ , Fernando Cneas Gallcedo.. . 10, [delO .. , ,. ¡dem oo [dem ; ,.. ti ídem '. 190!l
(l.o dep.lllcabalIos semen tale~. Otro........ ) Luciano Paz Teiada.. . . . . . 2,1 Alcalá. . . .. • IIla(l!:id......... oobi'p.r lIbra,mientos '-"1 1i{ ídem '. l1J0:7
Art'a '''''''''q .' 1d ~,' Ot ' 't' l' t" C'I t 10 11 . ~Oiudad Real éJR . d . -]" 8\ 'ss. .....~" ue leglOna OLUa,¡' ro••.••..• ) .'l.U omo 8S 0, emen e.. . y !Hn j 'l'd 1 f t (O' \ :>.OCOl1ocer y escarg••r lJ y 16 ¡'dem llJO~, 2') ídem.d'd' M"'tI12" R ó B' '7'1 O - ~I t:1ll.nes IU-\ h b ·t'· t'" ,,~, p,1'1 , ti el',' ) "um n losca vI 11. 1 Y 11 , ,'1 l' 1) ",-,o m ,as, respec Ivall!en e.. : .
, ulU ,,,ea ...... '.0'. '11.
Zona de Getllfl', 2 , .: .'1:cr teniente. ) Antonio Baigeni Aguado 10 y q Getafe ,••. , ;\-Iadrid : . " ., .. /Retlrar líbrl!~ien~qs O;' ':'1. 2,6 idem·. 1907 28 ~dem ,
ldem '~e Oáeereil, 8.. '" •••• "On·o , ) Mateo Durán 83)'e1'O.. . . . . . 2'4 Cáceres 1'Iasencll\ '. Conducir caudales ' 2p ídem. 190,7 2/:1 Idem .
¡ l "~O tú R "0<1.. A' O ~ " ¡Jarundilla, J:J,-~D l . ". 1 d '1' . 'Ide~ .e ·tá ~ ,<'ICO 11 ott.~uez nas al', 10 H id . . T' ,a allsor provIslOnll a una 4 idem 1907 11 ídem.
............ "'''''''''''! apl n..... ba¡() ,~.. '.. oo......... y cm lRIZ y olna..- causa ';' . __ '
. ¡ I ' '1 vacas ", .'
ldeit!l., do Ouenea, 2é. ",'...·.,.;IOtl'o.... .... "t Ag-a~ito Vicente Santos.... 10 yiU. Cnem:a ...,.. ITararicón " \~~~Rl:i1.nte:~p cQl}sejo de gll:~;
. 118. •••••••••.••••••••••••
iD Y 'il Idero Idem Idem .-:
1-0'3'11 ldem Idem •.•...•... ldem ...••..'.'•...•.•••.••.:.,
~.::l ' Tarancqn '••. O\le~ca...•.•.. 0'011d1lCi1' caudllles ..•.•. , ...'
O' , {OOhl'ar libramitintos .••• o.•.
ODlegio de GUll.~'<!.~'!l,¡rá-ve1i~s. l,er teniente.: '!> .suan'&lán Prolengo.'••.••. ¡N~y 11 VaIdemoro •. Madrid ...•.... Retirar talones do la Inton",
. '. ' dencia militar ..•.••.• ,.-: 28 ídem. 190¡12~lídem.~e~. InI.!l de Gt~:vel·ina.., ,41. Capitán..... j , Emilio Iz<¡~ierdo.Arroro.; . lO Y 11 Bada~oz .... , Cá~eres ....... 'IS~,Plente d~V?9~1 i,u~ ,CP.ll,fJ.8: ,',' ",'
'; . JO de guerra....... . ••.••. ~7 ídem. 190.7 »
Idem íd. del' E'I3Y, 11, 'alemno) I , . . ,,:
de la E3cu~b Superior dell.er teni<MI,te.: , :Fernsndo Moreno ililderon. 10 y 11 Madrid •••• , Idem •••••••••. IPláctu:&s ~l~t l~ comiSión d~lll.~ mal'?;Q. 1907(i,ueI:ra ....•........... .-.) , : . ' ,~ xnapamll al' ••.•.•••.•.•• \ '
Estado 1bYGT ·¿¡gl.Ej'érJito., . T. cQrel1~.,.·.1 ,) Fedro Bazán Esteban ...... 10 Y 11 ldem ....... Colmenar Viejo. ~
, ' , i V Manzanares. Trabajos topográficoll ..•••.•,.' 27 febro .. 190,
Idem : Oomand&IlI~~ .• :I,liis Méndez Queip-o 10 Y 11 ldero Idem .- Idem., ,' ·27 idllm . '190?
Adminlstrlt<:i:i&l1 Milliu Oomiaarie [í~ ,)José Gómez Pardo 10 yl1Id~9 ·. ~~g.!'-nés Intervenir la revista de eomi, ,
Ide . ~:. . .. .. sario <"'? mlll:.~~; 1,\IQ.7
.m ".~ Otro de '2.. "'. "FranCISco Oe.saR S011s 10 Y 11 -laem G,etafe Idem '~ I! fdem. 1907
Idem '.,..•...•. ~. Otro :. :":) Amando Esquivel Bayón .10 Yn -ldem. ,; El Pardo [dam ' '.. -:. ' '.2 ídem:. 1U0'1
"d 011 . .. "'1 ~ :Antonio. Relln y 'Gill de A.I-¡-- ' '. ' , .¡DefeUSor ,de un, consejo. dO( '1' 'id 190'1
'.. em .. oo. ·.··.···.'···,..... oo. Clal ~ .. ,.c 'b 10 Y 11 Toledo ...... Madrid........ . '" . em.
o ornoz ,......... guerra......•............
; 1 11
ldtml ..••...'., ..••• ' '.'.,.• ¡Otro ..•.•... , » A~'&.jandl'o Pére.z Ca~aUero•.
ldem '..•,. Otro :...» MnrianoliIll.varro Tejeda. .• ;
J:dClll Otro .•. , .. oo'» !Ricardo Lópe:¡ R~~II oo.
:R<lg. luí. 8 de Asturias 'l,er teniente. I ) Valentín M,árq uez Amorós .¡1O y nlLegauél;l ..•.
Eón. Caz. de las NE.'vas, 10 . '1 T. coronel. •. \ ,.. Joaqu in Agulla Ramos .....¡10 y 111
Idem , ; Oapitán'..... )) HnUl~n EChilgÜ.Él ~l. va~'ez .. : .; OYl1\Ma¿rid~ .•...
1.1 ' . • l )Aur"ho Hatllla l3arCla del!' '"-tlm ".•.••..... l.er teniente. B'· 10 v 11
,-- , lino..................·
g- ~mand.lI r;l'al. de Ingplliero.I'~o::m~~~te.ID.M~g~elY1\81.lo Ll~rca .• : ..























































































IdeLl ¡Médico 1. o .. '1 ) Eustasio Coutí Alv(U'oz 110 y llIIdem ICácerlils ..
D. ~~riqueF.a1!ra· .Gabi~t •... ,lO Y11 Guadlllujam, j\'1adriu ...•. " 'IASiStir á 1m ~onsejode gUerrall17 marzo Ill07 18 marzo 1907
»Jalme MOleno ~avarIo 10 Y 11 rdem. ....•. ldem ldcm 1 17 ídem. li07 18 ídom, 1907
. .' ~Elltregaren el parque d~ Ar~( '. .
l> José Soria Salazar ....••••• 10 Y 11 Toledo ldem ....•. ~... tillcl'Ía de ~a~dd~"~R: "ídem. 19,07 6 ídem. 1907
mento y mUDIClones • • . • • . . -
O 11M d
'd I ' \ 12 ídem. 1907 12 ídem. 1\)07
1 Y1 al'! ....•• Alcalá y Getafe .. InspeCCIOnar obrlls•..••••.•• ( 23 íuem. 19Q7 23 ídcm. 1907
~ 2 ídem. Ill07 Q ídom. 111071» EnriqueOro.·pio Yidnul'l'e ••. 10 Y11.ldem •...••.•.Pozuelo ••.••....Dirigir ObI'IlS ....••.•.•.•..•. 1.3 .ide..m. IlJ07 16 ídem. 1\10.7I . . 22 tdem .. 1907. 26 ídom .. 1907"El mismo' ..•• '.~' •.••..•.•.• , 10 Y 11· Idem •.••••• Leganés .•.•.. ~ Viéiís.l' obras ••..•.••••.•••. 11 26.fdelIl. 1907 26 ídem. 1007
. . ". .. . 12 iídelIl. 1907. 12 ídem. 19.07
Comand.a Gl·¡¡l'.'de IngenieroslComandante ID. Gemrdo.López Lomo.•.•••• 10 Y U'ldem ..••.•. 'Getafe •.••..••.· Dirigír obras .•.....•••• ::. J 2S·'íde.in.·.·. 1\107 23 ídem. 1907¡ SO ídem. 1907 30 ídem . 1\107
. . .. ~ 11 ídém. 1110i 12 hiem. ÜW7
Idem Otl.O.•.••.•. ,» Miguel Va.el.loLlOI'Ca 10Y-11lldem••.•.... Alcalá ..••.••..• ldem ............••••••••. ·~ 20 ídem. 1¡¡'07 21 ídem.. 1~07
. ' . . . . . 29 ídem. 1907 30 ldom. 1907
ldem ~" .• ·Cé.pitáll ~ Sa~vfiuol' Garcío1 Pruneda 10 Y11 ldem Arlln:iuez :. ldem .••......: :. ":':'11: 7 ~d.e.m. 11107 1\ ídem. 1!iOZI'1) »El mismo •••..•...•...•..• " 10 Y 11 Idem ..••..• Legané.9 ..•. ·.. ·. ldem •..•.••.. , .•..•. ,..... 26 ldem. 1~0.7 2li ídem, 19Q'
-...... _..' -'. . ' , - ., .. 'lPQ~\I910~" r" .:~ .' . . ' l·2 ídem.. ,1907 2 !dem . ,1997 r.~~9~n·n~.:~~~i:~e ~~c~iar~6:1.9i:;:gUer'1ll""';~' ~.i~n~l .•~:o~d~:l!:~~;l~~~~·:. 1~.; ¡1 Iq~~ ..·.: ...:..:.. ~~;~~~~'.:.:.::::: rnte1'l~~ir~~g~d~ j~~~~l~~.·:' ~~. ~~..:ci·: '}~~~:' g¡~~;: ~~~~;II
C'O".' .••~..... ,,-c ,; ,. .ldem·..•..•' '. . . 21 ídem. 11J07 21 ídem. 1907 .
Gotnfe ;.. . 23 ídem. 1907 23 ídem. 19:0~ /:¡Pozuelo.••..•.. ~ )2 ídem. Hl07 2 marzo 190,..' Getafe.. . •. •.•. 12 ídem. 1907. 12 ídom. 19'.07Idom IOficiall.o ••• 11) Juan de la Pefia G..larJa 110 y 11IIdem..•••.. po.z·ueIO Pago de jornales......... •.•• 13 í.dem.·· . 1907 13 ídem. 1!l0![deD'.......... . 211dem. ,1907 21 ídem. 190,
. Getllfe...... . 23 ídem'. 1907 23 luem. 1907
ldem •••..•.•.....•.. , •.. , . !COmandante I J Juan Recllcho Al'guimbao. '1 10 y lljsegovilt ..... \Avila... . '.¡l!'.Ol.mRr p:ll'te de una junta dell .
• arriendo ele UD edilicio.. ... 1. o ídem. 1$07 4 ídem. 1907
R,eg. lnf.'" de lu:turi8.s, :n .... l.01' teniente. » Valcntín ~~ál'C)uezAmorós. 10 y II¡Lcganés .••. Madrid •..•.•.. ])efenso~' d~ una c~úsa lúite'el
ContlcJo SIIpl'6mO <le GuerrA
'y M~i-illa ... :...... ........ 13 feDl'o. ID07. »
Ellcai'gadode lacompl'oba.ción
de útiles condiciólÍaies..... 30 marzo 19071 »
ldcm .de Gl'!welinas, H .••. " Capitán..... ) Emilio bquiel'do Al·r.oy,o ..•¡10 Y11 Badajoz ••... Idclli .•......•. ifnpl.ente de vocal dé n11 con:' . • o,.
. . seJo de guel'rl\............ 27 febro. 1907 1. ma.zo
Idem , ...........•... Otro ..•.•.•. J Juan Barinaga Lama ....•. 10 Y 11 ldero .•.... ldem •••.•...• Idem...................... 7 marzo 11107 8 ídem.
ldem de Caatil\a, 1~ Otro '.' ') Nicolás Pelufo Simó ) .
ldem Otl·O ~ Guillermo Gl1rcía Luengo \10 y 11 Iuem ••••... ldem Vocales de ídem íd......... 27 febro. 1907 1.0 ídem.
Idem , ..••.•.• Otro »Angel Fraile Sállchez ,. \ '
Ide·m ," ....•..,•.. Otro........ » Migue~ Mac}¡i~andillrena .• '/10 • 11 'Id' Id. Id 11 71 . 1'19071 Slideroldem Otro »EngenlOPantoJaCal'l'ochano\:> cm....... om............ em.... marzo .
. . ¡ArrOYO de san~practicl\r varios l'eCOnOCi-~
1dem Médico 2.0 .. l> Flol'encio Villa Pérez~ 10 Y 111 Iuem.. . . S.~rvá.n y fIlan· ~ientoll:i individuos en- 26 febro. 190711. o Iidem .
. I tlJO • . . • • •.... caueados .•.•.•.•....•.•••
JUl'Íl.liCO Militar T. at:<l. 2.· ) C~rlosdelaEac08t1l'aFuentoll 10y 11 Mt'.drid .••.. Cáccr?s .••••••. ASÍI¡til' á un conscjoguerrl\ •. ' '1 ~arzo H)O~
¡¡ ,» Elllllsmo " 10 Y 11 ldem SegovHl Asesor de ídem íd I 21 ldem. 1~0 I
JU1'Íúico Militar 'f. aud. 3.a.. D. Angel !llana eánche? 10 Y11
J
ldem ..•..•• Al'anjuez ......• [dem ..•....••••.••.•..••••¡ Ó ídem. 1907
Zona de Getafo ': l..e!: .teniente, 1) Antonio a."igol'l'i ~gua.do 10 Y11 Getafo Madrid Retirar libramientos ;... 29 ídem. HJ07
r-
@ g~g~1;;ae~ =olil. I
=~ 0-""~C"1ctl~:!;
: ;:~¡.
O 1 1~1-------1 I 11-
o. Colegio Huérf.B de Is:Gucl'rl1. qoronel. ••••
(1) Idem Capitá,n .
ldem de María .Cristina pal'~IOtro
Huérfanos de la Infanterla. . .•..•••
~ Comand.s Gral. d6Ingenierosl Coronel. ;'•. 1J Cnrlos Banús y Comal! •.••.
Ul










































\Defeosores ante :el consejo~
Madrid •.•••..• "1 :3.upremo de Guerra y Ma-
l'lna. '" •......•. , .
:1
Beg.l~m'El,;<{:rt.a. 4.° C:1.mpaflaLM9dicO 1.:0
Zona de AYila Capitán D. A:gultín 'M'S.'rin G6~y; ..•..
O Idem. ·• Ot1"o......... J A ntonill Carreras iL;¡fuente , ,
c. I!lem. ~ Quo ) J.tafaal Olill:ar.ado LSl(;(\ •.•... \ f'" .,'~ A '180Id Ot J ~ L 1) )"I.;~ ,~,~~....VI .......(") . em.. ·............ ro•.. : .•.. l> 01" .. o~a·li? cmt.~: · ,
e ~dem " 1.er teniente. ". Juan Frs1m.clsco·[}a:vmto Bel-
_ n&lt~ 1 :
-==t. ldem. de &dllj:}!I·· CapiMÍl..... ~ Luia [;acoste'Sio;:-e ~ H)y Iíl Badajoz 1Cáceres•...••.• Vocal suplente de un consejo"
. . deguelTa .... ~.'•.•••. ~ .••
(JlZo~.a de Oie~~·es....: '.. ; U~~ teniente. »~~st~3'Pu~~n5&,.oyero . :~}{ C~c01:es Pla~enci(1 ...... Oonducir caudale~..... ~ ....
B6'l.Lanc.• d_1PrincIPQ Cho »Slmon·Pólez·~'var.z ' .~4 MadrId AledA•..••...• rüem .......•.•••.•••..•.••
~g. Cal:. 'de Lllsitania ....•. l.er teniente~j » Isidl'c .Acero iltodríguez : j4 Idem: Al'anjnes ••.... Idem: .•.•.......•...••••••
<Jompafida ,de Aerostación ••. '1'.. coronel~. > Pcd~{1 'Vives::'!" Vicl1 ,i ,10 Y 11 Guada!ajl\rs. Malll·id Aeistir como testigo á un
consejo de guerra ...... ,...JI 20lidElm .110071 21lídem.
! lPfactical' 1'llconocimientos y~
". . . • . 'Msnzanarus y tomal' 'pafte en juicios de. ~ . •
l)- Fm;:;Clsco·B~da MedlSJiHUa ~IN) y 11 Mau::ld ..•.•¡ Ciudad Real.. eXElneioacs ante laComisi6n 29 .ldem .\190d ,1 » I )" SIContmuR,
:,. I mi;cta de reclutamiento ••.
... ....., . 1 114 ídem. 1!l07 16 marw 1907 31Jdem~ •.••...., ••••••••••• ., •. :ro coronel.. ). ~OlllO !IeÍ'll'a Acost& •• "'J 10 Y 1~ lde::n •.•..• , Gazque21, MeCO,) 20 'ídem. 1\)01 22\ídem'.11907 B
. ".' '1 Loe¡:hes yotroll Elegir campos eventuales de 14 ídem. 1907 16 ídem. 1907 3I~elll!. •. ~ •..• ~ •..• , .•.• , ;ICapltán~ ).VldOl'.Férer:Vidal., j10 YllIdcm punto~ u.e la tiro 20ídem. 1907 22 ídem. 1907 I
.... . . provlnclII.de., Hi<1em. 1907 IBídem. '1\)07 3 . ',_
'.' '''''''''''''.1''0 ,Ot,·o ~. o" J~' q,..""." Gu""",,,,ó•• 10Y)ll.~ lM••d \.. • "... oO,··, ~ l''''e''m' '1 '1"07 '''2 ídem'.". "1"9'O-~I ": al "",.."''''';;': ,,~.
• _ .•,.....". '" " • 1 • :ñF't',. . _ " " "''''<,'' ..> ''', ••• ,_,~. ,. j . -....,. . ... -, ,..;:1 u • ~.. \' t _ ,',
E. C. ,de',!: (1.a. seccidq.) .•• ;'. " Comandante' ,- ~·1 ~@PlseoSelgiJ.s dEi~ld¡uel'ta 10 y 1l' !df¡m :~:':~ ;: .: s"" ·s·~'· t'á '-:?L ~conocel' y eleg.ir caiñp·oF.l·d~ b~¡ ...... "." .. ¡ \jo,-:,,'; •.•~ ~ ::r. . !~ ';;i' '. - '. :,::;".r..~
IdeJm....... :~'. : ... ::~ ....'.... ;Capitáh , ..-.: I 1I,.,Luis~~Gascén,I'P'{,tino;. ~ . ; .• ~! 10 Y11 J.ileil\;;~": ;,~;":,t ~~in;rl~al ~:J{~ tii:g Etl.ra eJ..;p.rp~i[n6.:.~íll:llolu '<lem') '1907 .¡ ') -";';, ~"')'. " 8;'CÓntinúl1.n. "'-.'"l~m ••••.•••.•••..••.••..• l.er teniioente. »,Eahil A:áh-aln Larr&:de 10 Y 11 room ~. ·~··I de instrueci6nde laE8cu8la~
ii.c dep:"'C2.ballos !eIDeJltales Capitán.... i' ,L:IcislloI!..<¡z Tejada .•...•.•. 10 Y 11 Alcalá ..••.• Madrid ••...•.• Cobrar Ubramiéntos •.••..•.1 2 ídem. 1907 S marzo 1907, 2
A~demilr.cle IDgeniooos Comand2.nte ). ,:Adolfo del Valle Fél'ez 10 Y 11 G&l2.dalajam.· IdeO! Fiscal de un consejo de gue-¡
. '. rrll. de oficiales geilel'ales •. 17 ídem. 1907 19 ídem. 190711 3
.Id.am ÜlI.pitán ). :E!'nestoWli;.lar Pel'a:lta •.•.••.• 10 Y11 rdem; ' Idem Defensor de UD idem .. ~.... 17 ídem. 1907 1il í8em. 1907 3
-<Jelegio'~ Gual'diaE OÍ\vile" 1
..róvcnel'l l,erteniente. )·."l2sn .Gál&1l ProlengG».••..•....110 ~1l V:~ldemoro .. Idem Cob.1',ar, libramientos '. " .• 3 ídem. Hl07 3 ídem. 190711 1
, ~ El. ·mismo•••..••..••••••.•••...•;.110 J 11 Idem Ide!U Retul.[. tal?~es de la Inten· . . ~
! denCIa lIu11tal' ••.....•.. ' J SO ídem. 1!l07 30 ldem. 190. 1
I
, •• ~ C nrr~ALQ; 1~~!:t(') \ I ,b~~ ·PU'.iTO 1@ o ~ ... ~ = . Ien qne principia en que termina.
S CllerpOi CIlIsea . NQ)fBRIIS ; ~~~ ~:<llD donde tuvo lugarI Comisión conferlda i 1
: ~ ¡¡,;, \'E~dencla la comisión :Dfal Mes !ADo Dial Mem IAiio
: t ~ ':- ¡
---=---41' &.~-- I -_... - .--
- - \----
Ma&'id 16 dem3.70-da 1'.)07. Loí(o
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y fines consiguientes.
Dioa guarde á V. E. muchos atl.ol.Madrid 16 dQ mayo de 1907.
E:x:cmo. Sr.: El Rey(q. D. g.:),ge ha iler~do ;ap~'obar las comisiones de que
V. E •.di@ -cuenta á este Ministerio en 14 de marzo último y 14 d-e ,abril próximo
pasado, .deaempefiadas en los meses.quese in.dican por el personal comprendido
~n la relación que á oontinu&ci6nse inserta, q.ne comienza con D. Ricardo Bur-
suet& lana y concluye con D. Juan Manorell SA.~er. declarándolas indemni~ables
-con los ¡benefi.eioll que sefialan los artículos de! xeglamento que en k~ misma Be ex-
"'presan.
Seílor Oápitán general de ~alearei.




























.~ ~ ~ )
~. febro . ~ 1.!l07¡·
10 ídem. t Hl07
10 ídem'., ~ 9071
. 4 ídem. H.'071











1;:\lg. Iuf.n.de Inca, 62••..•. l.e: teniente.
~1t"'oam de mahón, 63 ••••• '•••• T. cOl'onel. ..
rJeln ••..••••.'..•. -..••••••• l.er teniente.mmtmd.~ rugs. de Mallorca.. Comandante
Belación que ,e .ita
~ CSUIlIf t- ,¡ ~
" , ~ .' I t:1'
1> ~ II .QlClf4.· . .. ¡;~ ~~g" PUNTO" <':,;,,' . :=.
'E/~S'o . --, ~~.o o. . en que prlnclpla en 4f.:ue te{p!In.a ./.tt~ ~ ;;l ~ de 80 Idonde WTO lugar ComIsIón conferida .--" . S;
,o I I .. · r!~"ª ..,- . ... I ·1 -r I e
~ . "
¡¡J?¡fll,nter!a Oomaudante D. Ricardo nurguete Lanlt..• " 10 y:u .. ,,"U.ll"' •••••• p ••u.,,1Lu •••••••• nu "' .uJJ" vu "J.l ". U ,"aL'" "o::
. táctíca .•.••••.•••..•.....
») .Andrés Cifré l\iunn¡'.. . . 24 Idem Inca Conducir ca udrdeS'.••••..•. ,
JJ Santiago Alberti Fabregnt.. 10 Y II Mahón Ciudu!il'ela ~ •. .Asuntos de justi::ia ..••.....
».Cosme Parpal Villalonga .•• 10y 11 Idom ...•... Idem rdem .
» Baltasar Mont:mer Bennastw 11 Palma .•... , Futlrte de costa . "
. metas••.••.•. Vi!litno'ubras de reparadún .. 1.I 4lídem. .11907¡ASistir'lIl seguJido C"Il'SO de'lUl'.I . escue-la especial dI' radf"te, ~ldero de Menorca .••....•••. !l.er teniente. I '11 Iuocente Slcilia Ruiz 110 y 11 Mahón ..•••. Madrid......... le~rllfía en el Cent-ro' elec- .. 10lfdem .1 190¡1 28ffdem ,1190111 11)j. . '. ~~~~~:~i.c.o.:.~~. ~~~~~:~~~Administración Militar .•.•• C.Oguerra 2." :t Juan Martorell Suñel' •.••.. 10.y 11 Palma ..••. , Inca Pa.sar 1" revista de com.iSU'!iQ~ • I :, . '- á las fuerzas de dicho ,1!lUnt0 1:." ídem '! 1!lOi 1. o ídem. Hlo7i1 1Id9m •••••••••.•••••.•...•. Qtl'o........ ) José Fábregues Plaquer .•.• 10 Y 11 Mahón ..•... Ciudadela•••••• Intervenir el depósito d~3 f:!U~ j .. ministros ••••..•• ;. •.. ...... 22 ídem '11907 24 ldem. 1907 11lnfanterín , ••••.•. " .Qomlludante•.,» ,nicurdo_Burguete Lllna.. . 10 Y11 Palma Oo' ••• " Mad.ríd ••• , •••. En .co1P. j.&ión· en.•. la Juol¡.a da ,"" .. =, '. ,. ._~ " .:, ~ ,. . \ .. ':. ". ,
•• """ _1.. •• _.. .:. '. '. ,;;;'.~,.~' '.p ~::; ...... ;r~: ': ".~;;' .' ."'::::·~'·:X; 't);.táCJlé~/~:~~: •• t:; ~+ .. ,~, l~o w.~rzo f1 !l07 »~:: ».;." 9~;' 3~ C.{J},\tlUU~.
llego IJ;\f. nde InCI\;.62•••••• : l,er teniente.,~) :!~dl:é~.C}fi'é Mun,ar,•._. , .. "!f .~4 crJdem 'l':' In<;,a '.~. 9,?lí~<uc!r'-'1~u.~a.I~.tl ~I k:;: .id~.J:l.!, 19.Dl. 2 m(\rzo: t~· . _':"0 . "
Mem oe :Mllhón;.M,'·,' •• ':"., '.'~ T"coronel •. ,' ,)~ SantIago-Albel'U' Fál.lregntf; 10 y-H- Mahón; ..•'\ • Ciudadela••••• : Asunto&'de JustIcia .-;, •• , . '~II'<I~ dero 3 1!l07 Ir. íd'3m. 190~ ~
idem l,cr teniente, lt Oosme Parpnl Villlllongll, .. 10 Y 11 ldero Idem Idem '.' •....• 20 Idem '. 1907 24 ídem.. I!lOI Ii
IPosiciQnes d~gstudi~!J.deIlUUlinnC~Ó~¿"d'i9-l:14 ídem ~ I!lO;'» » 'II~' 1) .n a I l" I I Enijerrocat,To- tancHlIpal'a el SerVIClG,de llli'd ()~ , ÜOontillÚll-",omand. ,Ings. de Mallorca. CoroneL.... ) Ramon Talx Fábregas .••.• 10 Y 11 Palma...••. '.' e d' "'au . Artl·ll;¡,}ris. de los fue:iltes. de 21 ~ em ~ H) I ) .~ »\ •1; en... y. • 30 ldem.. 1907 » » »1 1San Cal'loa. • • . coste.. , ....• I
. - I I I l1"uerte de C09ta.~ . , . ," ) 2 ic1o'1ll. l!JO; 2 m,U'l7,O 1\107 1Idem .•....•.. ··•··••• ·IOomandante »Baltasar:MontanerRennast1.r 11 Idem { Illetas }V18üarobrlls de repalltl:Wn .. ¡ la 1c1E/.'.IlI. 1907 12 ídem. 1\107 1
. . 1 . j.ASisnr al segundo CU1'30 de !a¡ .I escuela especial '(le ¡:ad,iote-{ . I 11 I '.Idem da ]'Ienorca , ll.er teniente.1 » lllocencio Siciliá Ruiz r10 y 11 Mahón. \ :Madrid.......... legrafia. en el CentlJo e~e~'ll . o ídelll .1 l(l071 l'1» ».:n COlltmu:L.
tl'OtéclllCO y de c()i;llunu,'S-, •
.. ciones , ..••... , J
Administración .Militar.... , .Ic."gnel'l'a 2.al )l Juan Ma.rtorel1 Suñer..•... 110 y lllPalllla .•.••. IInca•••••• ) ••• ,\pasar la,re.vlsta de eoÚ1is:I.l'if J:ll I I _1 I ' I 0711 )
. all'eglmlentodelnca .. 'V •• 2¡ítlem.1!l0; 2JUaIZO 19 .
•• ..;.·:... ~I -:..'_._...:.. ..... ~.:.'--.....--__...;:. -





1196 O. O. ndm. H1
's
LORo
SECCIl!~ PE SANIDAD M!L1TAR
Destinos
do 2.°: Que de uo ser así se ~stablMedB uua irritante
. qesigualdad, además de perjudicar al Tesoro ptiblieo,en
l. lieneficio precisamente de aquellos que habian fa,1tc.dQ A
, . . ':' "sJ1s deberes, bien entendido, con la previa condioi?n .dé
Excmo. Sr.:. El Rey (q. ? ~.) s~ ~a s,ervld? dISpO-:: jq'!!e los prófugos hq.biesen entrado ya en la ~sf~ra Jur184
ner que los oficul.les de Vetermarm f\.hhtar comprendIdos '~diccional de Guerra. 3.0 Considerando, aSUlllsmo, que
en la siguiente relac~ón, que comien~a c0:t;l O. ~eovigil~o .otta cosa sería confundir la gra~ia"deindulto a:qu'e:se re-
.'\101180 Co~de y tel'~ma con D. Agustl.n Elvlra. Sadavaj p;a·' .'fiere el párrafo 3~.o del art,ículo 54 de la. qonstltuClÓ? de
[:Jen.á servll' los destmo~ que en 11:1, mISma se se!ia~n:.. ,,10. Monarquíacon'unaamplia é-incondlclonal a?IDIstia_
. De real orden lo .digo á V. E. para su ,conOCImIento " siendo ae1 que el indulto B?lo a.lcanza. -á, la p~nahda~;Su
~ de~ás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos a:l1os. Majestad el Rey (q. D.g.), de. acuerdo con:~I~ConseJode
ó1:adnd 24 de mayo de 1907., Mihistros, S6 ha servido declarar con esta .fech~ que el
Lo:s"o. reaLdecl'eto de indulto de 6 de ju:pio ~el, pasado.a110 de
Sefíor Ordenador de pagos ue Guerra. :~ ;1~06,ha de ente~de1'lleen su re~.to y hter~l sentIdo, de-
. ..., 'bIendo por tanto los mozos á qtllenes hubler;¡e correspon-
Seriores Capitanes ~enerale.8de le. pnmera,seguuda, cu~r- --iJ:ído el ipgreso en .filas, sea cualquiera.el reemplazo á que
ta, ~exta y séptIma reglOnes y ~e B~l~ares .y CanarIa!! 'p~rtenezcan y aun cuando sea:t;l de u.no. quese.encuentre
y Dll'ector general de la GuardIa OIvIl. ya en la segunda .reserva, l!erVll~ en·actlvo el tIempo que
'sj~vieron los de su reemplazo, ó bien redimir,!l8 á me-Relación que se ~ita tálico.~
V.tmulrlo primero :, 'De real orde~ lo traslado.á ,V. E. para· su cC?I!-0ci-
. . . ' miento y cumplimiento..Dias 'guarde á V.E. muchos
D. LeOVIgIldo Alonso Conde, de reemplazo f~rzoso, pr~- li.fios.Mu.drid'24 de mayo de 1907.
cedente de reemplazo por enfermo, al tercer regl'" .









de la ·Subsecretaría y SeooIones de ~e .,Minis~erio
yde' las ,DopendenciM centrales '
.- .
SECCION DE', CABALLERIA
DlRECCION GENERAL DECRIA CABALLAR
y REMONTA
Oí'rcular. Eu lo sucesivo y siempre que haya de,
anunciarse compra-venta de ganado. ú otro avisa que de"
penda de este Centro, Se insertará solamente en los Bole·
tines Oficiales, con el objeto de evitar los gastos que se
producen al hacerlo en los periódic(')s 19cales,. á roenoS
que lo's referidos gaatos no sean con cargo al servicio.
Ma.drid 23 de mayo de 1907.
.5el1or•••
:Excmos. Sres. Capitanes generales dé la primer~y S8:X4
. ta ,regiones, Ordenador de pagos de Guerra y Direc-
.tor de ,la Escuele. Superior de Guerra. ., ,
•
SECCION DE INSTRUCCION, RECLUTAMIENTO:'
V CUERPOS DIVERSOS
Indultos
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Oon.'
3ejo de Ministros, en real orden de 8 del corriente mes, se
dijo á este Ministerio ~o que sigue:
cHabiendo expuesto las comisiones mixtas ·de re":
clutam!ent? de Barcelona y la Coru:lla, las dudas que
la aplIcacIón del Real decreto de indulto de 6 de
JUDio del pasado año les producían nacidas de la ex-
presión literal de su artículo 2.0 , Vistos los infor-
mes de los 1'1inisterios de la Guerra y de la Gob8r~
nación. Visto también el menéionado articulo 2. 0 del
:real ~ecreto cuy~ interpretación motiva esta disp.osición.
ConSIderando 1. : Que el expresado artículo debe en,
tenderse en su sentido recto y literal; es decir, que todos
1011 mozos á los que hubiese corrospondido el ingreso en
filas, sea cualquiera el reemplazo á que pertenezcan y aun
cuando sean de uno que· se encuentre ya en la reserva,. .
deben servir en aquéllas el tiempo que sirvieron los de,
1m reemplazoJ Ó bien redimirse á metálico. Consideran-o de ·ns ' ..
VeterlulIotiossegull.d.os j; ., ----------..;..-----------
D. Anastasia Bustos Gutiérrez, del escuadrón Cazádor6s, '¿ \
de Gran .Canaria, á la comandancia de AiótillerÍa' '; :~,.
de Tenerlfe. . " .
» AlfredQ Seijo Peña, del tercer tercio'da la Guardia ci- .
vil, en comisión en pltliza 'de veterinario tercero, "al
10.° regimiento montado,de,Al!tiller!~.· ,....:
a Tulio Vera. Gonztilez, 'del' 10.° regimien~o montado
de Artillería, al regimiento Caz'adores d'e Vitoria, '
28 de Caballería; en comisión en plaza de categoría'
inferior, con arreglo á la autorización que concede-
la ley de 31 de diciembre- de 1901. " "ErExcmo. Sefior Ministro de la Guerra:se ha serV'ido
» Abelardo Opacio de la Rosa; de la comandancia de: :disponer que elsoldado de la sección de tropa de la ES4
Artillería de Tenerife, al escuadrón Cazadores de' cUela Superior de Guerra, Nioasio BraDa Alvarez, pase
Gran Oanaria.· , á. 'continuar sus servicios al regimiento Cazadores qe Ta~
J Agustín Elvira. Sádava, delr~gimientoCazadores 'de 'láver~, lo de Caballería, del que procedía, cubriendo la
Arlabán,24 de Caballeda, á la comandancia de Ar~ vacante que éste deja, el de igual clase del mismo cuerpo
tillería de Menorca. ., Eloy Pér~z, verificá~dos? la corresl?ondiente al~a r baja
Madrid 24 de mayo de 1907. en la revIBta de COmI13fmO del próXImo mes de Jumo~
LoÑo .• Dios guarde á V... muchos afi.os. Madrid 24 de
máyo de 1907.
